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СТРУКТУРНІ ЧИННИКИ ЗМІНИ РІВНЯ НАРОДЖУВАНОСТІ  
В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ   
 
В статті розглянуто часові особливості та сучасні тенденції зміни рівня народжуваності в Харківській області. 
Виявлено значення чинника вікової структури населення на народжуваність. Розраховано стандартні загальні коефіцієнти 
народжуваності за умови нівелювання дії одного з чинників. Розраховано значення і визначено дію  впливу вікової структу-
ри населення та повікової інтенсивності народжуваності. Виявлено структурні особливості процесу народжуваності 
Харківського регіону.  
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Актуальність. Враховуючи складну демографі-
чну ситуацію в Україні, питання розробки заходів гео-
демографічної політики набувають все більшої актуа-
льності. Визначення чинників впливу та головних тен-
денцій окремих демографічних процесів на рівні регіо-
нів має бути основою для визначення важелів впливу та 
можливостей для врегулювання демографічної ситуа-
ції. Харківська область характеризується від’ємним 
природним приростом населення, проте варто відзна-
чити тенденцію до скорочення темпів зменшення насе-
лення (з -9,6‰ у 2000 році до -4,7‰ у 2012 році), що 
відбувається за рахунок зменшення рівня смертності (з 
16,4‰ у 2000 році до 14,6‰ у 2012 році) та збільшення 
рівня народжуваності (з 6,8‰ у 2000 році до 9,9‰ у 
2012 році). Зрозуміло, що на таку ситуацію мали вплив 
як зовнішні (по відношенню до системи населення) 
чинники, так і внутрішні [3]. Саме вивчення дії внутрі-
шніх чинників зміни рівня народжуваності в Харківсь-
кій області і визначається за мету дослідження. До 
структурних чинників, які впливають на рівень наро-
джуваності, відносять повікову інтенсивність наро-
джень та вікову структуру населення. Визначення сту-
пеню дії зазначених чинників дозволяють зробити ви-
сновки щодо демографічних тенденцій та визначити 
можливі зміни у динаміці рівня народжуваності та чи-
сельності населення регіону в майбутньому.  
Виклад основного матеріалу. Народжуваність 
в Харківській області за період 1990 – 2012 рр. (рис. 
1) відзначається падінням рівня народжуваності з 
11,4‰ до 4,1‰, (1990-1997 рр.), стабілізацією низько-
го показника на рівні 6,8‰ (1998-2002 рр.), поступо-
вим збільшенням рівня народжуваності до 9,8‰ (2003-
2009 рр.), стабілізацією рівня народжуваності на по-
значці 9,8 ‰ (2008-2012 рр.). На відображення такої 
диференціації показників мають прямий суттєвий 
вплив ті історико-політичні події, які відбувались у 
державі, та їх соціально-економічні наслідки [1, 3].  
 
 
Рис. 1. Динаміка рівня народжуваності Харківської області за період 1990-2012 рр. (побудовано за даними [4]) 
___________________________ 
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Якщо вести мову про внутрішні (структурні) 
чинники зміни рівня народжуваності в регіоні, варто 
відзначити тенденцію до поширення феномену 
«пізнього материнства» (рис. 2). В порівнянні з 2000 
р. у 2012 р. значно збільшилась кількість 
новонароджених у жінок старших вікових груп (30-
35, 35-39, 40-44 та 45-49 років), тоді як кількість 
новонароджених у жінок молодшого віку (15-19, 20-
24 років) значно зменшилась. Цей процес обмежує 
репродуктивні можливості населення. 
На рівень народжуваності впливає не тільки 
фактор зміни повікової інтенсивності 
народжуваності, а й змін у віковій структуру 
населення (рис. 3, рис. 4). 
 
 
Рис. 2. Динаміка народжуваності населення Харківської області за віковими групами жінок  
за 2000 та 2012 рр. (побудовано за даними [4]) 
 
 
Рис. 3. Статево-вікова піраміда населення Харківської області у 2000 р. (побудовано за даними [4]) 
 
Для того щоб простежити вплив зазначених 
структурних чинників на  зміну рівня народжуванос-
ті, необхідно розрахувати вплив кожного зі цих чин-
ників методом стандартизації демографічних коефі-
цієнтів.  Для визначення ступеню впливу структур-
них чинників обрані 2001 р. (рік Всеукраїнського 
перепису населення України) та 2012 р. (останній 
статистично досліджений рік). Спостереження за 
часовими змінами народжуваності методом стандар-
тизації демографічних коефіцієнтів простежимо 
двома способами [5]: 
1) Коли абсолютна чисельність народжених при 
різних повікових коефіцієнтах та єдиному стан-
дарті вікової структури населення Харківської 
області; 
2) Коли абсолютна чисельність народжених при 
різній віковій структурі та єдиному стандарті 
повікових коефіцієнтів народжуваності населен-
ня Харківської області. 
Для розрахунку стандартизованих загальних 
коефіцієнтів народжуваності, необхідні такі дані: 
середньорічна чисельність жінок за віковими група-
ми, абсолютна чисельність народжених жінками, 
певної вікової групи та повікових коефіцієнтів наро-
джуваності, які розраховуються за формулою [2]: 
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‰, 
де: kн – коефіцієнт народжуваності; 
N – число народжених за певний період; 
– число жінок репродуктивного віку за 
певний період (табл.1). 
 
 
Рис. 4. Статево-вікова піраміда населення Харківської області у 2012 р. (побудовано за даними [4]) 
 
Таблиця  
Вихідні дані для обрахування стандартизованих коефіцієнтів народжуваності Харківської області 
2001 р. 2012 р. Вікові 
групи Середньоріч-
на  
чисельність 
жінок, осіб 
Абсолютне 
число  
народжених, 
осіб 
Коефіцієнт  
народжува-
ності, ‰ 
Середньо-
річна  
чисельність 
жінок, осіб 
Абсолютне 
число  
народжених, 
осіб 
Коефіцієнт  
народжувано-
сті, ‰ 
15-19 115247 2809 24,4 66533 1492 22,4 
20-24 107850 8068 74,8 95825 7125 74,4 
25-29 104212 5255 50,4 114004 9531 83,6 
30-34 97549 2312 23,7 107131 5892 55 
35-39 107494 820 7,6 102479 2635 25,7 
40-44 124478 175 1,4 98806 459 4,6 
45-49 118672 8 0,1 99730 42 0,4 
 
Для розрахунку стандартизованих загальних 
коефіцієнтів народжуваності, необхідна середньорі-
чна чисельність населення області за стандартом. 
Для цього беруть середньоарифметичне від чисель-
ності населення Харківської області за 2001 та 2012 
рр.  
Чисельність населення Харківської області: 
У 2001 р. – 2 914 200 осіб; 
У 2012 р. – 2 744 419 осіб. 
Середньорічна чисельність населення за стан-
дартом: 
 осіб. 
За стандарт вікової структури, кожної вікової 
групи, беруть середнє арифметичне вікової структу-
ри населення області за два досліджувані роки (2001 
та 2012 рр.), розраховується за формулою [2]: 
  
         – стандарт вікової структури на-
селення; 
 – чисельність жінок репродуктивного 
віку у 2001 р.; 
 - чисельність жінок репродуктивного 
віку у 2012 р. 
Результати наведені в таблиці 2.  
Абсолютна чисельність народжених при різ-
них повікових коефіцієнтів народжуваності та єди-
ному стандарті вікової структури населення Харків-
ської області, для кожної вікової групи, розрахову-
ється за формулою [2]: 
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де:  – стандарт вікової структури на-
селення; 
 – повіковий коефіцієнт народжуваності. 
Результати розрахунків, для інших вікових 
груп, наведені в таблиці 3.  
Стандартизований загальний коефіцієнт наро-
джуваності розраховується за формулою [2]: 
.          
де:  – абсолютна чисельність наро-
джених за стандартом; 
Sст. - чисельність населення за стандартом. 
= ‰6,6‰1000
5,2829309
18724
=× ;   
2012
..загстК = ‰8,9‰10005,2829309
27619
=× . 
Таблиця 2 
Стандарт вікової структури населення Харківської області 
Вікові групи (роки) Стандарт вікової структури (осіб) 
15-19 90980 
20-24 101837,5 
25-29 109108 
30-34 102340 
35-39 104986,5 
40-44 114642 
45-49 109201 
 
  Таблиця 3 
Абсолютна чисельність народжених при різних повікових коефіцієнтах народжуваності та єдиному  
стандарті вікової структури населення Харківської області 
Абсолютне число  
народжених, осіб 
Абсолютна чисельність народжених  
при різних повікових коефіцієнтах  
народжуваності та єдиному стандарті  
вікової структури, осіб 
Вікові 
групи, 
роки 
 2001 2012 
Стандарт  
вікової  
структури, осіб 
2001 2012 
15-19 2808 1492 90980 2218 2036 
20-24 8068 7125 101837,5 7617 7577 
25-29 5255 9531 109108 5499 9121 
30-34 2312 5892 102340 2425 5629 
35-39 820 2635 104936,5 798 2698 
40-44 175 459 111642 156 514 
45-49 8 42 109201 11 44 
Всього 19447 27176  18724 27619 
 
Після проведення розрахунків можна побачи-
ти, що різниця між стандартизованими коефіцієнта-
ми народжуваності 2001 р. і 2012 р. – 3,3‰ або 33%. 
Це свідчить про те, що через зміни у повікової інтен-
сивності народжуваності, за досліджувані роки, рі-
вень народжуваності підвищився на 33%, тобто така 
зміна сприятливо вплинула на народжуваність насе-
лення Харківської області. 
Для того, щоб з’ясувати, як на рівень наро-
джуваності впливає зміна вікової структури населен-
ня Харківської області, за стандарт приймають пові-
кові коефіцієнти, які розраховуються для кожної ві-
кової групи, за формулою [2]:  
;        
де:  – повікові коефіцієнти населення у 
2001 р.; 
 – повікові коефіцієнти населення у 
2012 р. 
Результати розрахунків наведені в таблиці 4. 
Абсолютна чисельність народжених при різ-
ній віковій структурі та єдиному стандарті повікових 
коефіцієнтів, для кожної вікової групи населення 
Харківської області, розраховується за формулою 
[2]: 
       
         де:  – вікові структури населення; 
 – стандарт повікових коефіцієнтів 
народжуваності. 
Результати розрахунків, для інших вікових 
груп, наведені в таблиці 5. 
Стандартизований загальний коефіцієнт наро-
джуваності розраховується за формулою [2]: 
.          
де:  – абсолютна чисельність на-
роджених за стандартом; 
Sст. – чисельність населення за стандартом. 
= ‰4,8‰1000
5,2829309
23757
=× ;  
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= ‰8‰1000
5,2829309
22587
=× . 
Отже, стандартизований коефіцієнт народжу-
ваності 2012 р. зменшився на 0,4‰ або на 4%, за ра-
хунок змінення у віковій структурі населення Хар-
ківської області,  в порівняні з 2001 р. Така картина 
обумовлена, зменшенням чисельності жінок ферти-
льного віку. Загальний рівень народжуваності насе-
лення області за досліджуваний період повинен зме-
ншитись на 4%. 
Реальний коефіцієнт народжуваності у 2001 та 
2012 рр., розраховується за формулою: 
. 
де: n – коефіцієнт народжуваності; 
N – число народжених за певний період; 
S – середнє населення за певний період. 
2001
.загп = ‰7,6‰10002914200
19447
=× ;  
2012
.загп = ‰.9,9‰1000
2744419
27176
=×  
Таблиця 4 
Стандарт повікових коефіцієнтів населення Харківської області 
Вікові групи 
(роки) 
Стандарт повікових  
коефіцієнтів (‰) 
15-19 23,4 
20-24 74,6 
25-29 67 
30-34 39,35 
35-39 16,65 
40-44 9 
45-49 0,25 
 
Таблиця 5 
Абсолютна чисельність народжених при різній віковій структурі та єдиному стандарті повікових  
коефіцієнтів народжуваності населення Харківської області 
Абсолютне число 
народжених, осіб 
Абсолютна чисельність народжених при різній 
віковій структурі та єдиному стандарті  
повікових коефіцієнтів народжуваності, осіб 
Вікові 
групи, 
роки 2001 2012 
Стандарт повікових 
коефіцієнтів  
народжуваності 
‰ 2001 2012 
15-19 2809 1492 23,4 2697 1557 
20-24 8068 7125 74,6 8046 7149 
25-29 5255 9531 67 6982 7638 
30-34 2312 5892 39,35 3839 4216 
35-39 820 2635 16,65 1790 1706 
40-44 175 459 3 373 296 
45-49 8 42 0,25 30 25 
Всього 19447 27176  23757 22587 
 
Різниця між цими показниками 3,2‰ або 32%.  
Отже, можна сказати, що рівень народжуваності на-
селення Харківської області збільшився завдяки змі-
ні повікових коефіцієнтів народжуваності на 32%. 
Тобто, народжуваність області зросла на 32%, лише 
виключно, за рахунок відмінності в повікових коефі-
цієнтах народжуваності, за досліджуваний період, а 
зміни у віковій структурі мають негативну тенден-
цію, але мають незначний вплив. 
Для перевірки отриманих результатів, необ-
хідно зробити розрахунки, використовуючи стандарт 
не штучного населення, а вікову структуру та пові-
кові коефіцієнти народжуваності населення Харків-
ської області 2012 р. [5]. Доцільним є, застосування 
цих показників до минулого періоду (2001 р.), бо, за 
цей період, вже склались відмінності в цих показни-
ках. Наведені розрахунки представленні у таблиці 6. 
Фактичні загальні коефіцієнти народжуваності 
населення Харківської області були обчислені рані-
ше і склали у 2001 р. –6,7‰ та у 2012 р. –9,9‰. Роз-
рахувати очікувану чисельність народжень, (за умо-
ви, що за стандарт прийняти віковий склад жінок 
2012 р. та повікову інтенсивність народжень 2001 р.), 
можна за формулою [5]: 
. 
   де: Nочік. –  очікуване число народжених за 2012 р.; 
  – число жінок репродуктивного віку за 2012 р.; 
  – повікові коефіцієнти народжуваності за 2001 р. 
В результаті отримуємо очікуване число наро-
джень 18003 осіб. В реальності ж у 2012 р. народи-
лось, в Харківській області, 27176 осіб; тобто очіку-
вали у 2012 р.  коефіцієнт народжуваності 6,7‰, в 
дійсності ж він становить 9,9 ‰; тобто, стандартизо-
ваний коефіцієнт менший на 32% за реальний за ра-
хунок збільшення повікових коефіцієнтів народжу-
ваності Харківської області.  
Для того, щоб простежити вплив змін вікової 
структури населення області за стандарт використо-
вують повікові коефіцієнти народжуваності 2012 р.; 
які співставляються з чисельністю жінок кожної ві-
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кової групи 2001 р.  Розраховується очікувана чисе-
льність народжених за формулою [5]: 
. 
де: Nочік. –  очікуване число народжених за 
2012 р.; 
  – число жінок репродуктивного віку за 2001 р.; 
  – повікові коефіцієнти народжуваності за 2012 р. 
Очікувана чисельність народжених Харківсь-
кої області склала 28067 осіб, в дійсності ж вона 
складає 27176 осіб. Таким чином, стандартизований 
коефіцієнт  народжуваності складає 10,2‰, а реаль-
ний – 9,9‰. Тобто, за рахунок негативних змін у ві-
ковій структурі населення Харківської області реа-
льний коефіцієнт менший за стандартизований. 
∑P1q0  –  ∑P0q0 = 18003– 19447 = -1444 осіб; 
∑P1q1  –  ∑P1q0 = 27176 – 18003 = 9173 осіб. 
 
Таблиця 6 
Очікувана чисельність народжень за умови різних показників вікової структури та повікової 
інтенсивності народжень в Харківській області 
Середньорічна  
чисельність жінок, осіб 
Коефіцієнт  
народжуваності, ‰ 
Фактичне число 
народжених, осіб 
Очікуване число 
народжених, осіб 
2001 2012 2001 2012 2001 2012     
Вікові 
групи, 
роки 
  
  Р0 Р1 q0 q1 P0q0 P1q1 P1q0 P0q1 
15-19 115247 66533 24,4 22,4 2809 1492 1623 2582 
20-24 107850 95825 74,8 74,4 8068 7125 7168 8024 
25-29 104212 114004 50,4 83,6 5255 9531 5746 8712 
30-34 97549 107131 23,7 55 2312 5892 2539 5365 
35-39 107494 102479 7,6 22,7 820 2635 7779 2763 
40-44 124478 98806 1,4 4,6 175 459 138 573 
45-49 118672 99730 0,1 0,4 8 42 10 48 
Всього 775502 684508   19447 27176 18003 28067 
 
Таким чином, за рахунок змін у віковій струк-
турі населення області (без змін повікового коефіці-
єнту народжуваності) до 2012 р. чисельність наро-
джених мала б зменшитись на 1444 осіб; за рахунок 
збільшення повікових коефіцієнтів народжуваності 
(без змін вікової структури) збільшилося б 9173 осіб. 
Таким чином, за досліджуваний період, відбулась 
зміна повікових показників народжуваності, що при-
звело до значного впливу на збільшення рівня наро-
джуваності в Харківській області. Також, відбулось 
зменшення показників вікової структури населення, 
але це зменшення суттєво не вплинуло на зміни на-
роджуваності населення області.   
Висновки. Тож, на збільшення рівня наро-
джуваності в Харківській області має суттєвий 
вплив зміна у структурі повікових коефіцієнтів 
народжуваності населення області. Це обумовле-
но, підвищенням чисельності жінок у репродукти-
вних вікових групах (25-49 рр.). В той же час, в 
суспільстві простежуються нові тенденції у роз-
поділі повікової інтенсивності народжень: у віко-
вій групі 25-29 рр. збільшився з 50,4 ‰ до 83,6 ‰; 
у вікових групах 30-35 рр. (з 23,7 ‰ до 55 ‰) та 
35-39 рр. (з 7,6 ‰ до 25,7 ‰). На рівень народжу-
ваності мають вплив негативні зміни вікової стру-
ктури населення, які «гальмують» більш стрімке 
зростання рівня народжуваності Харківської обла-
сті. Отже, за досліджуваний період, показник на-
роджуваності збільшився внаслідок підвищення 
повікової інтенсивності народжень, негативні змі-
ни у статево-віковій структурі населення майже не 
вплинули на рівень народжуваності населення Ха-
рківської області. У відтворенні населення регіону, 
повікова інтенсивність народжуваності відіграє 
суттєву роль і є головним ендогенним чинником 
зростання процесу народжуваності в Харківській 
області. 
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Summary 
Katerina Segida, Olena Kindjakova. THE STRUCTURAL FACTORS OF CHANGE FERTILITY 
LEVEL IN KHARKIV REGION. 
In the article are considered the temporal characteristics and current trends in fertility rates in Kharkiv region.  
In changing of fertility rates in Kharkiv region marked a period of decline in the birth rate from 11,4 ‰ to 4,1 
‰, (1990-1997 years), the period of stable low index level 6,8 ‰ (1998-2002 years), a period of gradual increase in the 
birth rate to 9,8 ‰ (2003-2009 years), a period of stabilization of fertility at around 9,8 ‰ (2008-2012 years.) To dis-
play this differentiation parameters have a direct material effect those historical and political events that took place in 
the state, and their socio-economic impacts, and internal (structural) factors. 
Influence of the factor of age structure of population on a birth-rate is definite. Calculated a standardized general 
coefficients of birth rate provided the leveling influence of one factor. Also, calculated the values and determined the 
effect of influence of the age structure of the population and the intensity of old-age fertility. The structural features of 
process of birth-rate of Kharkiv region are analysed. 
On the increase in the birth rate in Kharkiv region significant influence has change in the structure of the age-
specific fertility population. This is due to the increasing in the number of women in the reproductive age group (25-49 
years). At the same time, in the society observed new trends in the distribution of intensity in old-age births: in the age 
group 25-29 years increased from 50,4 ‰ to 83,6 ‰; in the age groups 30-35 years (from 23,7 ‰ to 55 ‰) and 35-39 
years (from 7,6 ‰ to 25,7 ‰). At birth rates are influenced by negative changes in the age structure of the population 
that "retard" more rapid increase in the birth of Kharkiv region. Thus, over the research period, the birth rate has in-
creased due to an increase in old-age births intensity, adverse changes in the sex-age structure of the population is al-
most no effect on fertility of Kharkiv region. 
Keywords: internal factors of population reproduction, level of birth-rate, age structure, intensity of births by 
age, standardized coefficients.  
